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ABSTRAK
AGUS FUADI. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Orang Tua Murid dalam
Upaya Meningkatkan Kualitas Sekolah (Studi Kasus di SDIT Ar Raihan Bantul).
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta,
2012
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya sekolah dalam
merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan manajemen hubungan sekolah
dengan orang tua. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hasil
manajemen hubungan sekolah dan orang tua murid. untuk meningkatkan kualitas
sekolah di SDIT Ar Raihan Bantul Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus.
Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Ar Raihan Bantul Yogyakarta pada bulan
November 2010.  Metode pengambilan data menggunakan teknik observasi,
teknik wawancara, kuesioner dan teknik dokumentasi. Adapun teknik analisis data
menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data, dan penarikan
kesimpulan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang jelas di SDIT Ar
Raihan Bantul Yogyakarta memberikan dampak positif terhadap guru, karyawan
beserta orang tua siswa. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka akan terjadi
kejelasan arah tujuan dari institusi tersebut. Pengorganisasian hubungan SDIT Ar
Raihan Bantul Yogyakarta dengan orang tua murid diwujudkan dengan melalui
kegiatan administratif, seperti pengelompokan orang-orang, penetapan tugas,
fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing ke arah terciptanya
aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian tujuan yang telah
ditentukan. Hasil yang dicapai program hubungan SDIT Ar Raihan Bantul
Yogyakarta dengan orang tua murid mampu mendukung peningkatan kualitas
lulusan sekolah, kualitas belajar siswa, dan kualitas pertumbuhan dan
perkembangan peserta didik.
Kata Kunci : Komunikasi Sekolah, Manajemen Komunikasi, Strategi Komunikasi
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ABSTRACT
AGUS FUADI. Relationship Management of Schools with Parents in Improving
School Quality Efforts (A Case Study in Bantul SDIT Ar Raihan). Thesis.
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State of University, 2012
This study aims to determine the school efforts in planning, organizing,
and executing relationship management of schools with parents. This study also
aims to determine the relationship management of schools and parents. To
improve the quality of schools in SD IT Ar Raihan Bantul, Yogyakarta.
This study used qualitative research with case studies. The research was
carried out in SD IT Ar Raihan Bantul, Yogyakarta at November 2010. The
method of data retrieval used observation, interview, questionnaires and
documentation techniques. The data analysis techniques used the steps of data
reduction, data display, and drawing conclusions.
This study shows that a clear plan in SD IT Ar Raihan Bantul, Yogyakarta
positively effects teachers, staff and parents. With the existence of clear
planning direction there will be clarity ofpurpose of the institution. Organizing
relations in SD IT Ar Raihan Bantul, Yogyakarta by the parents are realized
through administrative activities, such as the grouping of people, setting tasks,
functions, powers, and responsibilities of each activity towards the creation of
efficient and effective in achieving the predetermined goals. The Results achieved
by SDIT in relations programs in SD IT Ar Raihan Bantul, Yogyakarta with
parents are able to support the improvement of the quality of school graduates, the
quality of student learning, and quality of growth and development of learners.
Keyword : communication in schools, communication management,
communication strategy
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